


















propfllad~. SE' hif:¡pr"ll fpr\licnl.es votos l'
at!heS'ÓII ;,] Q.,t·'etllo de fa Rt'püblica 1
se a('orJó lhri~lr al Presidente un lelegra.
~a que reflejara el estado de la opinibr;
laquesa.
El telegrama se cursó Inmediatamente
y está rr-dactado en estos terminas:
Presidente Gobierno Repú·
blica
Ayunlarniento y Presidentes centro&
politicos Radical, Socialista lj RadiCal
Socialista protestan enérfllcamente cafll.
palla alarmante supuesto complot revo.
lucionurlo faca, Que reitera fervientes
volos incondicional adhesión a la Rep¡j.
blicQ y Gobierno. Alcalde el fulJan Mur.
El Jefe del Gobierno ha contestado al
anterior despacho con éste que a conti-
nuacIón copiamos y que se recibió aY(:f
tarde:
Se cursó afro telegrama a la Asociación
de la Prensa de Madrid, redactado en pa.
recidos términos al del Gobierno y prOfl!3.
taudo de los rUinares tan fácilmente aco.
gidos.
Otro de los acuerdos fué el de enviar
al diputado don pro Dlaz. para que lo
presente a: las altas esferas, un escrilo
enérgico de protesta y en el que además
se determina, con claridad, el alto esplritu
que a la ciudad anima con respeclo al re-
gimen republicano.




A fulian Mur, Alcalde. Recibido teie-
grama agrudezco entusiasta odhesi6rr
Gobierno siguiendo historia republicana
esa ciudad.
L03 que suscriben Alcalde Pre3idente)'
Concejales del Ayuntamiento. y PrtSl'
dentes de los Centros pollticos Radkal,
Socialista y Radical Socialista de la MUY
EJEMPLAR C I U DAD DE JACA. a
V. E., respetuosamente, tienen el honor
de exponer:
Que los firmes ideales republicanos de
este vecindario tan sobradamente conoci-
dos por su anticipada exteriorización, no
pueden en modo alguno ponerse en duda
por la burda campana alarmIsta tramada
recientemente con evidente perjuicio de
la población. La sorpresa con que al prln
cipio se recibieron las noticias de hechos
fantásticos acaecidos en Jaca, se ha traca·
do después en ftsombro al leer el suceso
con prolijidad de detalles en la prensa pe•
riódica. a pesar de haber sido desmentlJo
por las Autoridades de todos los órdenes.
La ciudad de Jaca. que ha m~recido del
Gobierno que V. E. dignfsimamenle pre-
side. el titulo que orgullosa se mllestra en
ostentarlo, no ha de SIlenciar esa campa-
ña a pesar de lo antes t:xpuesto; pues
aun no dudando de su hidalgula. viene
obligada a protestar y protesta energica·
mente Je ese proceder de sus pocos ene·
migas. que lo son también de la Repúbli~
ca, y se complace en hacer constar ante
Vuestra Excelencia no ha decaldo su in·
quebrantable lealtad al nUf;:VO régimen
Inst&urado en España, y que todos debe·
lilas apoyar.
A ello conduce el presente escrito El-
celentlsimo Señor, que los flrmant~s in·
terpretando el general sentir del vednda-
rlo tienen la honra de elevar a V. E. pa·
ra confirmarle no han existido los hechos
imputados a esta ciudad y reiterarle el
más sincero testimonio de amor a la Re·
pública y de incondicional 8dh~sión al
Gobierno tan sábiamente presidido por
Vueslra Excelencia.
Jaca 9 de Septiembre de 1931
Excmo Sr. Presidente del Oobier~





(CnSfi VlllfiCnnpn pi PISo)
R~nOR ftBS~RDO I
Es muy lamentable este estado c1e in·
Quietud, que los profesiona les del alanni::;
Ola se empeñan en crear en l1uestra ciu-
dad. mejor dicho en España entera. pues
to que en definiliva d~ lo que se trata es de
mantener una constante ofensiva contra
el Gobjerno.
Contra el!o debe reaccionar la concien
cia ciudadana y con 8CtOS viflles de asi¡;,'
tencia al régimen republicano, rechazu
todo infundio y si existiere, ahogelf COn
energia todo intento de perlurbación elel
orden.
Cuando sofocados y e'i camino de 1(\
normalidad. les lamenlabIes sucesos de
Zaragoza y Barceloml, habia por ello y
por lo que su rápida y acertad~ solución
:iupone, motivos de satisfacción nacional.
una vez más los decididos a no de·
jarnos vivir un solo dia de paz. lanzan
a la voracidad publica, graves rumores
sobre sucesos graves también. que tenlan
en Jaca su imciación y planeamiento.
Cundió tan rápida la alarma que desde las
primeras horas del sábado desde Zarago-
za y Madrid, llamaban insistentemente
por teléfono, periodistas y particulares in·
quiriendo noticias de la grave situación
de faca. y estas fueron las primeras y um-
cas noticias que en Jaca tuvimos. Las que
I nos dieron de fuera causándono~ asombro
y perplejidad, todtt vez qUE' aqui vivlamos
nuestra vida tral1l.lulla y de trabajo, entre·
gados a nuestros afanes prugresivos y
planeando mejolas que pueden ser y se-
rán ahamente beneficiosas para laca.
Es muy doloroso lo que ocurre. Bulos
de esta magnitud, acogidos y crefdos don-
de no nos conocen y aun donde tienen el
deber sagrado de conocernos, tienen que
repercutir en la economia local. causán-
donos daños. que pueden dar al traste con
toda nuestra nombradla y preclara histo-
ria.
No sabemos-creemos que no-exis-
liera algún peligro para la ciudad; es tan
absurdo y fuera de lino cuanto (lar la pren-
sa ha rodado y por esos mundos de Dios
se propaló, que muevr- a'indignación ya
dolor por cuanto signiflca de desconoci-
miellto de esta ciudad que sabrla. en cual-
quier Laso. hacer g-ala de sus: deberes elvi-
cos y de ciudadanía.
Pensar que aquf pudiera tener ambien·
te, la mas ligera manifestación antirrepu-
bBcana de cualquier extremismo. es infe·
rir a Jaca una grave ofensa. Tiene Jaca
meritas contra Idos con el RégiTiJen actual
que a él la ligan de manera sólida y con
garanllas firmes. Y f':l actual Gobierno
rel.:onoclendolo asf y en gesto de justicia
para nosotros. concedió ellltulu de e eiu·
dad ejemplar' del que todos y cada uno
de los ciudadanos queremos ser guarda-
dores. Por eso el Ayuntamiento, y los
Plesidentes de los Centros Polllicos, in-
terpretando el sentir de la ciudad se reu-
nieron el marteo¡ en asamblea y cambiaron
impresiones sobre el momento actual.
Condenaron unánimemente la especie
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fa que la gran in<;li!ución nacioual, el Par·
lalllt'nto. sea \'erda~eral1lente nacional, ell
precIso desc8r~arJa del peso y la presión
de los Intereses locales y comarcano! que,
en los anteriores. venrso a ser lo supre-
mo y determinante. El Sr. Ortega pro·
pugn& 8 este fin un Parlamento central
dedicado únicamente 8 los grandes pro·
blemas de la Nación y. aparte, asambleas
en que las regiones discutan las cuestlo'
nes exclusivas de la comarca. Enlonces,
divldldtl E,pai'li\ en regiones, 'ya no será
la Espai\a una quien se encuentre frente a
frente de dos o tres regiones indóciles,
sino Que ~eráll las regiones entre si quie-
lles se enfrenten. pudiendo de estA suerte
cernirse rnajisluoso sobre sus diferenci¡¡s
el Poder nacional, integral, estetnl y uni-
ca soberano•. Trata el Sr. Ortega y Gas-
ser, pues, de near un equilibrio dinámi-
co, vivo-no un equilibrio muertl)-, en
que los arganos, en plena actividad y
precisamente gracias a ésla, se campen·
SCIl y frenen entre sI, sin necesidad de
crear frenos especiales que en la anterior
eslructcra de nuestro Estado toda frenos
paró una nación propicia a la quietud
eran ma}'ores que las ruedas.
Para nosotros, este discurso del señor
Ortega y Gasset -como 'ada Sil ollra
polfticu - encarna el punto de vista nacio·
nal. El autonomiimo regional es plausible,
no porque se acomode mejor A la vida de
ciertas regione~. sino porque rinde servi-
cio a la Nación en su totalidad. Por eso
ha señalado los defectoi del pro}'ecto que
tenderfan al desequilibrio. al particularis-
mo, a la duigualdad de UllliS regiones so
bre ofras. Volviendo al revés un argu·
mento muy usado en favor del regiona-
lismo, cree el Sr. Ortega y Gasset que la
autonomía regional <:ebe ser para las re-
giJnes tachadas <le incapaces, porque
ei el modo de hacerlas capaces, de lan·
zarlas ¡¡ las aguas de su propia responsa-
bilidad. Tal como esta el Estatuto, Espa
ña se dividirfa en una España privilegia·
da y en una lllenos privilegiada. en una
Espai'la activa y otra quieta, en una Espa-
ña centrlpeta y una España centrrfuga;
110 habrla 1Il0dc de establecer el equili-
brio, la unidad. En cambio. me·diante la
divi¡ión de toda España en regiones au-
lónomas, surgiría f:spontáneamente la uni-
dad. el equilibrio. por virtuJ de la propia
dinámica y actividad. Es, pues. el pro-
}ecto del Sr. Ortega una dimlnación de
los peligros de regionalismos y naclonalis-
rflOS mediante la acentuación y extensión
del principio, convirtiendole en un prin-
cipio nacional. .
Esta concepcian del Estado espanol es.
a nuestro juicio, sumamente fecunda.
Comprendemos muy bien el silencio me-
ditativo de la Cámara durante el trascurso
de la Oración, La idea, cuando es fecun·
da, se reviste de caracteres de brevedad y
concentración, como grano de semilla que
sólo después fructifica. Esperamos que
en la ultima profundidad del esplritu de
los diputados constituyentes germine y se
desarrolle esta siembra de ideas realizada
ayer en la Cámara por D. José Orlega y
Gasset, el politico (nacional».
De "Crisol_.
~ .
EL DISCUR50 DE D. J05E
ORTEGn r GftSSET
En los pocos dlas dedicados por las
Caries al proyecto de Constitución han
sido pronunciados varios discursos impor-
tantes y algunos magnlf1cos. Por ejemplo,
los d~ don Fernando de los Rlos y D. Ja-
se Ortega y G<lssel. li&sta ahora-sfllvo
nosotros-o la prensa se he limitado a la
simple reproducción tipográfica, sin otra
aportación de su cosecha que Cllgun su·
perlativo trivial. En cambio, se ha sub·
rl:lyado con toda complacenciR, como si
fuera cosa de suma significación, el me-
nor traspié o error cometido por la Cáma·
ra. Este afán de buscar las máculas con
lupa. olVidando las grandes lineas gene-
rales que perfilan la obra de las Cortes,
es mdicio de illtel1ción male... olente y ruin
dad de espiritu; por lo menos, de grave
desalención j' negligencia. Creemos que
el deber de la prensa en estos momentos
consiste ~n prolongar. más allá de un dia.
las concepciones del Estado que se expo-
nen en las Cámaras y Irabajar , Jia tras
dfa. la opinion pubhcll con el insrrumen
to de esas nuevas ideas hasta dejar la lie-
rra completamente saturada de idealidad.
Pero hasta ahora van cayendo las ideas
como piedras en pozo sin agua: se oye el
golpe seco y ahi aCflba su repercusión. In
lllediatamente un suceso. un hecho y en
ieguida otros más que lo sepultan. Yasf
no hay respiro. porque la Idea es el res·
piro del hombre e/llre la msterialldad bru·
ta de los hechos.
Hay en el discursa dE'! D. Jo.sé Ortega
y Gasset el dibujo de una llueva estruc·
tura del Estado español. concretamen
te del Eslado español, que es. en slnlesrs.
un autonomismo regional pleno, comple-
to, por prinCipio, y no pardal, insuficien-
te y derivado de una transaccion, como
el del proyeclo constitucional. Segun el
Sr. Ortega y Gasset, la Constitución no
debe simplemente dejar abierta la posibi-
lidad para que una región. si quiere. se
acoja a un régimen autonómico, sino que.
desde luego. la Constitución debe dividir
a España en regiones autónomas. En su-
ma, no se Irata de Que Ullas regiones dis-
pongan de si mismas por razón de su pa-
sado, d~ sus caracleristicas Iingüisticas y
etnográficas, sino de que el mismo f!sta·
do lance a las regiones a una vida propia,
las obligue a vi ....ir por si mismas. porque
eso redundará, en difinitivH, en beneficio
del propio Estado, del conjunto de la Na-
ción. ¿Que ha sido, en efeclo, la historia
española más que el resultado de la iner-
. cia provinciana? La bAse del autonomis-
1110 regional 110 está en los titulos del pa
sado. sino en su serVIdo para el por ve·
nir. en que es uli! para poner en actividad
lo que hoy está quieto e inerte. Si se ha
esbozado algún movimiento renovador,
éste ha cOllsistido casi siempre en una su
tlevación de la vida local. de los IIltere-
ses locales contra el Estado; aproveche-
mos, entonces, la corriente, dilatemos el
localismo, a oruparse de más cuestiones
públicas, de cuestiones más públicas-como
el Sr. Ortega y Gasset dice en su recien-
te libro -La redención de las provincias»,
en donJe expone con amplitud su idea
del nuevo E~tado espai'lol ,a apasionar'
se por ellas. Partllmos de lo que siente 1
intellSalllenle para extender su sentimien-
to mas allá de los limites pueblerinos y
locales. tCréese una ltnatornfa publica tal
Que agarre a ese hombre por esas sus
afectivas preocupaciones. y luego, en vir-
tud de su propio mecanismo, le obligue a
complicarse ron otros hombres en afanes
un poco más amplio. a luchar y apasio·
narse. il alistarse en grupos militantes. a
acometer empresas, a exigir y ser respon-
lIable.• Es tal vez un defeclo que el espa.
ñol sienta tan poco lo nacional y casi ex-
clusivamente lo local, pero para eso es-
tén los aparatos ortopédicos que. precisa-
mente. loman de apo}'o la realidad defec-
tuosa para enderezar el órgano torcida o
mU.11iplicar el manco. Por eso mismo, pa·
L6pet
TI,. Vda, de k. AtJa1, May.r 1~-jI¡u
5 . d tlllB habita-e arrlen dó" b;e" so
lead~, (Slln N colas. QIt' n unH palcela
para hueno. sll11a~~Acerca del pOrlal
de SHII Pedro. ¡nf s: 5a,1 Nicolás. 6,
jaca.
-
Hoy debe llegar a esta ciudad la sut:co-
misiÓn encargada de depurar respollsa-
bllldades por los sucesos de DIciembre.
La casa «Edicior:es Grafitos» de Barcelona, es·
pecializada en la confección de Guias. esté pre-
parando actualmente la de «Lérida·Huesca y el
P¡rint:O Central,. comprendIendo las bellas ciuda·
des francesas de Pau y Bngncrc. etc LuchOn.
Impresa sobre papel couché, con lIl"lgnlficM fo·
togrllfias, lOaras. iunerarios, elC. etc. consti(Uira
un elemento practico de propa~an1ade hls belle-
U1S de estas dos Provint"Ía"'l tan n,Os en paisaies,
cnstulllbrcs, monUlnenlos y en ~us lI1a~nific8s el-
cursiones. Dicha Guía sera repartldu pruf.lsa-
mente, habi.,ndo merecido el apo)'o moral y motc·
rial de la 6;:)1 ca, Hoteles. Oam!!: s. COll1<:rdo,
ctc. y de los principales Ayullldmlc t05 y Enllda·
des de Turi¡;mo de la!! dos Provincia!!.
feliritllllloS a la Emrrcsa por su iniciativa al
prora~llr nue..tras bellezas.
El día <1 último falleció la distinguida y
bondadosa sei'lora Doña Juana Gastón de
Ripa. Perllllaz dolencia se cebo en su or-
gllnlsmo joven y robusto y la ha llevado
al sepulcro en plena juventud. sumiendo
en hondo duelo a una familia feliz. Espo-
sa amantisima. madre carii'losa yabnega
da dedicó su vida a hacer la felicidad de
los suyos, rodeándolos de toda suerte de
cuidados y atendones.
Dama de IIcrisoladas virtudes y de fino
y cariñoso trato, era en la ciudad muy
querida de todos y su muerte ha sido sin·
ceramente sentida. En Huesca. donde ha
residido por razones del cargo de su es-
poso D. Francisco Rlpa, Secretario del
Gobierno Civil, Juanila Gastón era muy
considerada y toda la socíedad oscense
la dislingufa con su amistad y atenciones.
Por eso también en la capital ha causado
gran sentimiento su muerte y reciben de
ello sus familiares expresivos testimonios.
Quédeles a su esposo nuestro querido
amigo señor Ripa. hijos. hermano /Jan
Pascual Gastón, madre polftica y demás
familia en su intenso dolor el consuelo
de que Dios premiar'á las virtudes <le la
finada y que en estos momentos de fllnar·
go desconsuelo les acompañan sus amis-
tades todas como quedó bien patente}'
demostrado en los funerales y sufragios
celebrados por su a·lma en la catedral,
Descanse en paz.
Parece ser que por una alta autoridad
regional se acaricia la idea de celebrar ell
Jaca una gran fiesta, un acto importante
que ponga de manifiesto, una vez más. la
compenetracción que eJ.isle entre el Ejer'
cito y el pueblo. La idea nos parece acero






Don Martl~linero hjt~sitado al al-
cal,'e para protesl r eDérgicalllenle del
rumor que le decla ca 'cado en supues-
tos sucesos extrem as e se habló
estos últimos dlas, I Sr. Molinero no es-
tá afiliado a nill~n partido extremo y só-
lo desea que séle dl'je trabajar IranquilB-
mente. Asf lo dIjo al nlcalde.
I
puso al del partido y los tl!lntos, Y me pa- I
recieron por ejemplo; Malle. un pegador !
seguro con cierto laque de balón, con as- I
Ipiraciones de técnica y tal. Bonet. una
máquina con motor de entusiasmo, incan- .
sable, rabiosetp, revolloso. Marraco, un
tanto estancado. un poco mas veterano
que los últimos, quizá con juego inadecua-
do para su puesto del jOlllingo. Y los de-
mas. sin concretar. porque en hora y me-
dia no se grabar. todos con un sello pecu·
liar. con enorme fibra deenlusiasmo. va-
lentla, juventud. Lacasa. Abarca. etc .
A esta serie de hombres nuevos le da~
rfa caracter un elemento instruitivo. con
copdiciones sUJ,K"riores a la voluntad y al
deseo de vencer; algo asl como ha sido y
es Betrán en la generación pasada. Si
Bueno tomase el juego en serio podra
ser ese elemenlo destacado.
Un despierto inlerés de· espectador me
llena para los partidos venideros; el de
tonsiderar más de cerca a los individuos
de esta corriente juvenil que ha <te ser la
savia renovadora de las filas rojas y que
sin duda ha constituido ya el excitante
del equipo en ia pasada campai'Ja triun-
fal, caracterizada, según los informes 01-
dos, por esa Ilota de deCisión, de ponerlo
todo en la lucha de que han dado prueba
los jugadores de la Agrupación.
Conclusión
Seguramente no he dicho absolutamen-
te nada nuevo; y además no he hablado
del partido. Pero convengan Vds. en
que aquello no valió la pena. Y que es
natural buscar sobre lo incidental y mo-
mentáneo, sin interés en el caso que nos
ocupa. la significación de unos elemen-
tos representativos en este caso de un fe-
nómeno de importancia: unll nueva época
en el futbollocaJ.
Una omisión
Involuntaria y lamentada por su autor:
el cOlllpai'Jero L. Gante olvidó en el cua·
dro de campeones. que segula a su rese'
ña liltima, 2 nombres, participantes en el
honor de la victOria: Navarro y Rubio.
No conozco a este), celebraria que posea
la magia fUlbolera de Gasp¡u el ex ma-
drilei'Jo. sin los desplantes luristicos de
este. Del primero Navarro certifiCO que
es de los que se balen el cobre por el on-
ce; yo no olvido sus actuacionps de furia





A. O, jaca, 5 - SlciÓn. estudiantes, 2
Partido de verano
Los encuentros en los m(!;ses dpl esUo
han tenido siempre un mntiz de poca se-
riedad; hasta el mismo Madrid, en su ex-
cursión europea. parece que en ocasiones
tomó Id cosa a broma. El domingo fué
asl en el campo del Jaca. Retraso del co-
mienzo. público paciente y chungón,
chiste malo. bronca absurda al árbitro, en
fin. seguir la tradición. Ni una novedad
tras un ai'Jo de ausencia. Pero yo crel ver
en la uniformidad local. una aparición
agradable:
La nueva generación
En 10 años de historia, se ha nutrido
el once jaqu~s de tres generaciones: la
primera y fundadora-casi legendaria-
(Cambó, Oli ...·án. Duch, Ventura. Ara-
guás ...) la edad media, Que liene aún
brotes valiosisimos en activo (Terrén (F)
Casto. Aused, Betrán... )}' la moderna,
que se está formando y a la que, segun
los tópicos, pertenece el porvenir (Malle.
Abarca Larasa .•• )
Yo v{ a estos jóvenes en un plano de obser· p 'd· de una perra de ca·
\'ador tranquilo. analltico, sin pasión, que er 1 a raza grande, que
no alcancé ante sus antecesores. Y el in- se extravió el rtes. ega su entre-
telés de sus figuras individuales se sobre- I Ka en la c~_ (lel Toro. 5.- I.-C
•
luto, como le dije a usted la liltima vez
que tuvimos una conversación extensa.
Entre aquélla y ésta. aparte otros conflic-
tos de m~lIor cuanlfa, tenia que haber es-
tallado ~sle grave movimiento anarcosin-
dicalista por Zaragoza, Barcelona, Sevi·
lid, Córdoba, ja~n... ¡Y ya ve usted a lo
que ha quedaao reducido y qu~ fracasó
más rotundo han tenido sus promoloresl
,'.
Se ha querido relacionar can los lan
cacareados rumores el movimiento de
fuerza que hay estos dfas en la provincia
de Huesca y Zona de jaca.
El mando militar asegura que ha abe
decido única y exclusivamente a la reali
zación de un supuesto táclico, a Unas Ola·
niobras. que permitieran conocer el grao
do de instrucción de la tropa y la perfec·
la organización de las unidades que en
los ejercicios han lomado parte. La orden
de venir a jaca la recibib el Teniente Co-
ronel Sr. Olivares a las cuatro de la ma~
drugada del !ábado y dos horas más tar-
de estaba la fuerza en la estación perfec·
tamente equipada para cumplir su misión.
A la una de la tarde hizo su entrada en
Jaca, alojándose en el cuartel de los Es
ludios, y una vez cubiertos los servicios
reglamentarios. oficialidad y soldados re·
corrieron la ciudad dándole animado as-
pecto.
Se realizó aquella noche una marcha
nocturna por el Regimiento núm 19, has-
ta el inmedialo pueblo de Castiello. pro-
bándose una vez mAs el allo esprrhu de
los militares.
Todas las misas que el jueves próximo l dla J7, se celebren en tOdas
las iglesias de esta ciudad, serán aplicadas por el alma de la. senara
1>oña M rfa del Rosario Sánct)et - (rutat
DE SOVIO
QUE FALLECiÓ EN IGUAL FECHA DF: "J30
R. l. p.
.Sus apenad,os viudo, hija, padre polltico, hermanos, hermanos polfticos, sobrinos, primos y demás parientes, al recordar a .lUS
amigos y relacIonados tan luctuosa fecha l les suplican una oración por el alma de la finada y la asistencia a alguna de dichas mIsas
por cuyos favores quedarán muy reconocidos.
•
Encontramos muy acertada la actua-
ción municipal y el apoyo que a ella han
prt'stado los elementos directivos de los
Pf.llidos polfticos. No ha de faltarles el
apoyo moral de todos los ciudadanos y si
se consigue la formación de una guardia
cfvica como se proyecta para vigilar y ve·
lar por el buen nombre de la ciudad, es
seRuro que todas las clases sociales que-
m\n en rila un puesto de honor pues a
lodos interesa por igual, nuestro crédito
y nuestra prosperidad,.'.
La referencia oficial sobre los supues-
tos sucesos es ecuánime y además como
era de esperar una condenaciÓn enérgica
para cuantos se entretienen en la inven·
ción de tales absurdos.
El senor Maura ha dicho a los perio-
distas:
-No ocurre nada importan le en nIn-
guna parte. Ni en jaca, ni en Barcel9na,
lIi en ningun silio.
Desde las siete de la mai'lana empeza-
ron a molestarnos con esos rumores.
lUna sublevación o un levantamIento en
regla! ¡Qué absurdol Los que imaginan
que eslo es posible acusan una supina Ig-
110nmcia de la autoridad de este Gobier-
no y de la Inquebrantable fidelidad al ré-
gimen de las fuerzas civiles y militares
que le asisten, que son la totalidad de
las fuerzas armadas nacionales.
Sin que se concediera la menor impor-
tancia a lodo ello, y únicamente como
prueba palmaria de la prevIsión y cautela
con que tenernos dispuestos todos los
elementos-previsiones que haten impo-
sibles hasta las locuras-,salió un tren
militar de Zaragoza para jaca, encontran·
do aquello en la norm(Jlidad más absoluta
y en el mejor esplritu a todos. militares y
paisanos. Por igual rnollvo fué detenido
esla mai'lsna en su domicilio el cspiltlln
Sánchez Rexach. Pero. repito, ni alll pa-
sa ni puede pasar nada.
Más delicada era la situación en algu-
nas provincias andaluzas, y tampoco ocu·
rre nada Importante. El movimiento Que
de Zaragoza pasó a Barcelona y ahora
esta es.tinguiéndose .11i habra de comuni-
carse al Sur, especialmente a Sevilla,
Córdoba y Jaén. Por fortuna. no se pro
paga ante el fracaso rotundo de lo de
Barcelona y acaso también nnte las pre
cauciones adoptadas por aquellos gober-
nadores. Porque de haber sucedido algo,
créame usted que hubiera encontrado la
adecuada respuesta. ¡No nos cogerán
desprevenidos en ningun ladol
-¿...?
-¡Cómo vaya ocultar mi sentimiento!
Lo ocurrido en Barcelona es altamente
aleccionador. sin duda. Evidencia hasta l~
saciedad lo que puede esperarse de cier-
tos elementos y de ciertos m~todos. Y
aun lamentando- como no lamenlan los
inductores-las vlctimas caidas, hay que
procurar extraer animosamente las claras
enseftanzas que del caso se desprenden.
-¿...?
-Ni una palabra más. Soy optimista,
como usted sabe. Cada dla veo más des-
peJado nuestro camino en lo que afecla al
orden público, De él respondo en abso-
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Prestamos Hipotecarios por cuenta dll
Se vende:
Una casa en la Calle la Luna
Una casa en la Plaza BiSCÓI





OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
-~-
Sociedad Anónima fundada en 19(')g
SUCURSALES; Alcaniz, Ahnazán. Ariu, Ayer.
te, BalsJl:uer, Barbastro, Bur¡o de 0Sma-
Calatayud, Caminreal. Carillena, Caspe, 0..
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesa,
Jaca, Lérida, Madrid, MoIina de ArsgÓf1.
,\"vrt:<'ln, Snril'ler:a. SeJ!orbe, S¡~Denll'. So·








Cuentas corrientes a la vista 2112 -¡. anUlI
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 114 ·1. anull
Imposiciones a plazo de 6 meses " ·1. anual
Imposiciones 8 plazo de I ailo.... 4 lit "1. anual
Oficina de cambio de moneo
da en la estación Internacio
-.
BftNCO HWOTECRRIO DE EsrARft
SE V DEN
varios campos gadfo y secano. en
un ldlomelro población.
Para info • D. Mariano Pérez Sa-
milier, Abogu o. en laca .
GIL BERGES. 8.-JACA
Plnluras prepara:--~Esmalles. Verde
rosa y azul para .a.~ú~ar. Papeles para
decorar hab~'to1)!.s. Cera para suelo$
marca ALI . Tintes para tenlr ropa,
CALLE DE IL BERGES. 8.-JACA
••__.•_----..._..."-.
~.'...~•.............................••..•,




(USlmUl roOUl lUI Dlnl, 15 PTI\l !
Servicio e..s",~para boda. :
nl\~)M~1ai.. !
! LE~It~O LOREltZ ¡: .
i Porches Vega ArmlJo :
" .
: T-=&.IItFONO. •• :
" .• •












Se vende un aparatO de radio mar-
C<l Atwater Kent Gu comBJetamcn-
le n ueVü y con un prc>ióso m u('-
ble por el precio de . pesetas;




Se necesita medio ofJcblherrero y un
aprendiz en el taller mecánico de carruajes d~
Vda. de J. GarWi.-Jll.ta. I-P
JACA
LA CATEDRAL DEL PESCADO
Enconirará su numeroslsima cliep.tela un gran surtido en Cal-
deros de Cobre. Cubos y Banas de Cinc, Coladoras. Baneras
de Cinc para ninos y IlIayores, Chapa ingleSa lisa y ondulada
para tejRdos, Chapas de Cinc, Cristales dt: todas dimensiones,
Velones muy antiguos de una a cinco luces, Canales de Cinc
muy superior para tejados, M.edidas para liquidas, Faroles pa-
ra carruajes, Armazones para pantallas. Zafras para aLeile. y




Con envidiable c.amara frlgorifica y ~u grnn Fábrica de Hielo, únicas en
la comarca por sus Inmei~~t~nes en qne están monladas.
I<oman Roldán
-LA PORTENA
Para corresponder a las finas y constantes atenciones recibidas de la nu-
merosa clit:ntela con que Cllenta, y con objeto de mejorar la calidad del
pescado hace que su camioneta, propiedad, lo transporte en seis horas
desde San Sebaslián a jaca, no habiendo quien put:da competir en cali-
dad y condiciones de frescura.
Visflenla y se convenctrl:ln de sus manifestaciones. Recuerda igualmen-
te que sigue vendiendo el hielo a 0'15 ptas. kilo y si conviene lo sirve
a domicilio.
Se reciben encargos para San Sebastil:ln y viceversa.






En esta misma Sastrerla se n~situ un
aprendi$!J un fflf!dio o/it:ia/ u oficiala.
Participa esta Casa a su distinguida
clientela y al pliblico en gen ,su tras-
lado a la calle Mayor nlime . en don-
de una perfecta instala' le permite
atender con prontitud os encargos







cas!! del lado de- I
n. próxima a 1
rancia. lofor·




Pone en conocimiento del publico
el traslado de su establecimiento y ta-
lleres de plalerfa y relojerra a la calle
del ZocOlln numo 11, pral., casa don-
de e:.tán in:.talados 10:\ Almacenes de
Sanla Orosia, y a los Sres. Dentistas
ofrezco mis servicios p.:¡ra la cons-
trucción de loda claile de dentadura.







Se vend~ la primera
recho del paseo de F.
la carrelera de Zara
marán en el prillC"i
alquilar piso y lo·
cal para tienda en
punto célllrico. Razbn en esta imprenta.
Se vende una ;:-ama ~e malri-mOnlO casI nueva.




ción y bajos con grdn:::~cMe~ pr.opios ~
para industria Calle c~~t DIrigirse a
esta imprenl8. '
-
H é d Se admiten en caSll con·U spe es fortable e hi~iénica, de
moderna construcción con cuarto de bailo. Tra·
lO esmerado. Informes en esta imprenta.
HIIIIUlllfllllllnlllllllllllllltlllllllllllllllllllll~IIUHIUIllWI~lllIIIlIllIIUllllllltlllUHUlHIIIIIIIII
•
A m-"''a Se ofrece una casada joven, JI'"CE' l':eJ&fresl:8. Criará dOtl- .
d~ conv~=t:J fV"'i~ él Marcelino C?S- I
telón et\..JU."=~nJ.:v I - e
"""""",,,,,,,",",,,,,, "i",. "',.,"'" ",,,,,n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",", I"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''' "'''''''''''''''''''''''."''''''''''''''''''''''''''''''''',''''''''''''''''''''''',,.,,',~"''"'''''''''''''''''".,,''''''''''''''''''''''
Se al "Ian os pisos, Se d '~na <nsn de re· Almo -=s a Ise ve n denqUI eblatlos y : ... ven e ciente conslruc- muebles, ro-
Slll al1lu~blar en IR CHIle osla 16 (an' Il>_
tes del Carlnen). E rincipal de la ción con su jlilrdfll, en punlo céntrico. In- pas y enser uenas condiciones. ~





Augu~to Martínez , , ..,. .
, Conchita Moneu 1~ l1li1 .~ 1'~Dl' rol. •• llIlIllI IlIIlranlO r.
CONCEPCION ARENAL, 0,2· dereclia ~-
Esquina a Gran Vla = Todo Confort = Fren· Se e d la casa~jardfn
te al Palacio de la ,\1úsica = Precio!!: estables, V n e sita e ca, calle
7 y s' pesetas; viajeros, 10 pesetas
Teléfono 00708 MADRID de Ramón y Cajal nlimero 4.. zón el'
. 2. 0 piso de la misma. )
UI'·~III~llllllllmuIlIIIllIUlllllllllllll'llllllllllmllllllllllnlllllllllllllulllmlnIIlIlHIlUIIIIJIlIüIIDIllIIUIlUlUUmUI"lUmlllOllflUII/llMlllllnUllft 111I!Ílilll1111lt11fl11l1MIIllIIIIIUIII.IIIlIIU1I11I11I1II '1IIUlflIllUI1I1,r'WIIIIIIIIUlIlIIllmmnllm:llllllIlIUIIIWIIIIUl1IlImmmUIIUIIUnllltlllIIIII1UIIIIIII!lllllllllllllll~mIlUlIll~ 1!II1I~1I1~1"IIII11111alllIllIllIIlIl!llIllIIlUllllllllllUlnlllllllllU"Ulfllll~
La <Asa nAZ~O~E ha recibido una
imporlanle remesa de papeles pintados
procedente de la fábrka 1. Leroy de PA·
RIS los cuales eslán en venta)' pueden
verse en su tienda, Gil Berges, 8.
Para llIa~,_omodidad del público en-
vis esta cas muestrarios a domicilio
a quien lo ife. lo mismo dentro que
fuera de l~ lación; a la par que lIá to-
da clase Sexplicaclones para su colo-
cación. Ci
PINTURAS
}J)nflCres
